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Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden  
Dengan Hormat, 
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi Akuntansi, maka 
saya yang bertandatangan dibawah ini 
Nama/NIM                             :Yunita Wijaya/00000019566    
Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Bisnis 
Universitas : Universitas Multimedia Nusantara 
 
Melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi 
Perpajakan, Keadilan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan 
Terhadap Persepsi            Wajib Pajak Mengenai Etika Tax evasion”. 
Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi 
lembar kuesioner ini dengan lengkap. Data yang diperoleh hanya akan 
digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya 
jaga sesuai dengan etika penelitian. 







Dr. Waluyo MSc., Ak.                                               Yunita Wijaya 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 
Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten 
Telp (021)54220808, Website: www.umn.ac.id 




Petunjuk : Mohon isi data berikut sesuai dengan data pribadi Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Berikan tanda centang (√) atau silang (×) (pilih salah satu) pada kotak 
yang tersedia. 
1. Jenis Pekerjaan                                            :              Wirausaha                       Karyawan 
                                                                                Lainnya, sebutkan: ……….………… 
2. Memiliki NPWP                                  :              Ya                                Tidak 
3. Terdaftar di KPP Wilayah Tangerang :              Ya                                Tidak 
              
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
Anda diminta memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan centang (√) atau 
silang (×) (pilih salah satu) pada satu kolom jawaban dengan pilihan sebagai 
berikut: 
STS   = Sangat Tidak Setuju 
TS     = Tidak Setuju 
N       = Netral 
S       = Setuju 








STS TS N S SS 
1. Penggelapan pajak dianggap perilaku etis jika 
sistem perpajakan yang diterapkan bersifat 
memihak dan tidak adil. 
     
2. Penggelapan pajak dianggap perilaku etis jika 
sistem perpajakan di Indonesia tidak mampu 
menerapkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku 
     
3. Penggelapan pajak dianggap perilaku etis 
dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia 
memiliki kontrol yang lemah dalam mendeteksi 
berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak 
     
4. Menurut saya, sistem perpajakan di Indonesia 
sudah bagus tetapi harus diberikan pengawasan 
yang lebih ketat baik bagi para pemungut pajak 
maupun Wajib Pajak 
     











STS TS N S SS 
1. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk 
menciptakan kedisiplinan setiap Wajib Pajak 
     
2. Sanksi pajak yang diterapkan bertentangan 
dengan peraturan yang berlaku 
     
3. Wajib Pajak keberatan dengan adanya sanksi 
pidana dan sanksi administrasi 
     
4. Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada 
setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran 
     
















STS TS N S SS 
1. Saya berpendapat bahwa Wajib Pajak yang 
berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan 
dikenakan pajak yang sama. 
     
2. Beban pajak setiap Wajib Pajak adalah sama bagi 
setiap Wajib Pajak yang mempunyai jumlah 
penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa 
membedakan jenis atau sumber penghasilan 
     
3. Beban pajak setiap Wajib Pajak berbeda jika 
jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa 
membedakan jenis dan sumber penghasilan. 
     
4. Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang 
sudah adil sesuai tingkatan pendapatan Wajib 
Pajak. 
     
5. Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai 
Undang-Undang tanpa membedakan Wajib 
Pajak. 
     
6. Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah 
sebanding dengan manfaat yang diterima. 
     
7. Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang 
dibayar sudah sesuai dengan kemampuan Wajib 
Pajak untuk membayar 
     





KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN 
NO PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Wajib Pajak membayar pajak karena takut akan 
hukum dan sanksi perpajakan yang berlaku 
     
2. Wajib Pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, 
daripada mengisi SPT secara tidak benar dengan 
kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya 
sanksi denda 
     
3. Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk 
mengidentifikasi kecurangan pajak di Indonesia 
     
4. Jika saya diperiksa oleh fiskus terkait dengan  
kekeliruan dalam pengisian SPT, maka saya  
akan membayar pajak dengan benar. 
     
5. Saya selalu mengisi SPT dengan jujur karena 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan 
mengetahui apabila saya curang dalam 
melaporkan SPT 
     
6. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat      







Sumber: Rahman (2013) dalam Regina (2018) dimodifikasi 
PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA TAX EVASION 
NO PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS N S SS 
1. Menurut saya, penggelapan pajak sebagai 
perilaku etis apabila tarif pajaknya teralu tinggi 
     
2. Penggelapan pajak sebagai perilaku etis apabila 
uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk 
membiayai pengeluaran umum 
     
3. Menurut saya, penggelapan pajak sebagai 
perilaku etis apabila saya tidak merasakan 
manfaat dari uang pajak yang saya setor 
     
4. Wajib Pajak akan melakukan penggelapan pajak 
apabila hukum yang ada lemah 
     
5. Menurut saya, penggelapan pajak sebagai 
perilaku etis apabila terdapat diskriminasi dalam 
perpajakan 
     
6. Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur 
perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi 
terhadap dana perpajakan, maka Wajib Pajak 
akan enggan dalam membayar pajak 
     
7. Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur 
perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif 
tehadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan 
membayar kewajiban pajaknya dengan perasaan 
senang 
     
8. Penggelapan pajak dianggap perilaku etis jika 
Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sama 
besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga 
sama 



























 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TOTALY 101 20,00 20,00 40,00 32,1188 5,41163 
TOTALX1 101 8,00 12,00 20,00 16,0000 2,21811 
TOTALX2 101 7,00 13,00 20,00 16,2178 2,29610 
TOTALX3 101 16,00 19,00 35,00 28,3267 3,86551 
TOTALX4 101 15,00 15,00 30,00 24,4059 4,18134 







































































 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTALX1 
X1.1 Pearson Correlation 1 ,582** ,552** ,596** ,848** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X1.2 Pearson Correlation ,582** 1 ,469** ,537** ,815** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X1.3 Pearson Correlation ,552** ,469** 1 ,466** ,757** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X1.4 Pearson Correlation ,596** ,537** ,466** 1 ,805** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 101 101 101 101 101 
TOTALX1 Pearson Correlation ,848** ,815** ,757** ,805** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 

























 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTALX2 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,448** ,317** ,441** ,718** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X2.2 Pearson Correlation ,448** 1 ,376** ,433** ,743** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X2.3 Pearson Correlation ,317** ,376** 1 ,520** ,745** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 
X2.4 Pearson Correlation ,441** ,433** ,520** 1 ,805** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 101 101 101 101 101 
TOTALX2 Pearson Correlation ,718** ,743** ,745** ,805** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 




























1 ,660** ,370** ,562** ,489** ,524** ,604** ,799** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.2 Pearson 
Correlation 
,660** 1 ,424** ,536** ,569** ,460** ,490** ,790** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.3 Pearson 
Correlation 
,370** ,424** 1 ,427** ,442** ,473** ,505** ,674** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.4 Pearson 
Correlation 
,562** ,536** ,427** 1 ,473** ,439** ,553** ,749** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.5 Pearson 
Correlation 
,489** ,569** ,442** ,473** 1 ,479** ,522** ,750** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.6 Pearson 
Correlation 
,524** ,460** ,473** ,439** ,479** 1 ,541** ,741** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 
X3.7 Pearson 
Correlation 
,604** ,490** ,505** ,553** ,522** ,541** 1 ,794** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
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,799** ,790** ,674** ,749** ,750** ,741** ,794** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 101 101 






























Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan 
 
Correlations 





1 ,640** ,725** ,668** ,659** ,722** ,860** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X4.2 Pearson 
Correlation 
,640** 1 ,697** ,675** ,706** ,688** ,853** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X4.3 Pearson 
Correlation 
,725** ,697** 1 ,689** ,675** ,685** ,869** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X4.4 Pearson 
Correlation 
,668** ,675** ,689** 1 ,744** ,644** ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X4.5 Pearson 
Correlation 
,659** ,706** ,675** ,744** 1 ,663** ,859** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 
X4.6 Pearson 
Correlation 
,722** ,688** ,685** ,644** ,663** 1 ,858** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,860** ,853** ,869** ,854** ,859** ,858** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 101 





Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Tax evasion 
 
Correlations 





1 ,778** ,860** ,457** ,463** ,543** ,554** ,440** ,827** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y2 Pearson 
Correlation 
,778** 1 ,806** ,481** ,500** ,597** ,452** ,449** ,820** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y3 Pearson 
Correlation 
,860** ,806** 1 ,465** ,521** ,624** ,479** ,483** ,851** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y4 Pearson 
Correlation 
,457** ,481** ,465** 1 ,617** ,605** ,550** ,552** ,753** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y5 Pearson 
Correlation 
,463** ,500** ,521** ,617** 1 ,638** ,490** ,509** ,757** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y6 Pearson 
Correlation 
,543** ,597** ,624** ,605** ,638** 1 ,383** ,534** ,792** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y7 Pearson 
Correlation 
,554** ,452** ,479** ,550** ,490** ,383** 1 ,482** ,697** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 
Y8 Pearson 
Correlation 
,440** ,449** ,483** ,552** ,509** ,534** ,482** 1 ,715** 
116 
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,827** ,820** ,851** ,753** ,757** ,792** ,697** ,715** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 





























































































































Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,48916246 
Most Extreme Differences Absolute ,061 
Positive ,061 
Negative -,047 
Test Statistic ,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,826e 
95% Confidence Interval Lower Bound ,818 
Upper Bound ,833 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 













Lampiran 6  


















1 TOTALX1 ,580 1,724 
TOTALX2 ,760 1,317 
TOTALX3 ,592 1,690 
TOTALX4 ,697 1,435 




















































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,764a ,584 ,567 3,56111 
a. Predictors: (Constant), TOTALX4, TOTALX2, TOTALX3, TOTALX1 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1711,149 4 427,787 33,733 ,000b 
Residual 1217,425 96 12,682   
Total 2928,574 100    
a. Dependent Variable: TOTALY 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 68,817 3,281  20,977 ,000 
TOTALX1 -,539 ,211 -,221 -2,559 ,012 
TOTALX2 -,594 ,178 -,252 -3,335 ,001 
TOTALX3 -,280 ,120 -,200 -2,335 ,022 
TOTALX4 -,431 ,102 -,333 -4,224 ,000 
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